






























































































































































本学経営学部では 2年次生が演習 1・2、3 年次
生が演習 3・4、4年次生が卒業研究 1・2を履修で
きる。演習 3からゼミに入るといったようなこと
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Performing Fantasy Group to Give the 
Class a Solid Foundation
Shogo KAWAHARA1
Fantasy Group is a form of group work. It includes 
Finger Painting and Picture Cutting. The Finger 
Painting component involves five or six participants 
painting on a large sheet of paper together, using their 
fingers and palms. During the Picture Cutting 
component they cut the painted paper into pieces and 
glue them on another big piece of paper. Each part is 
done by the same participants.
I have a two-day-workshop with my class every year 
during which Fantasy Group is held. Fantasy Group is 
done in a Free and Sheltered Space, and that helps 
Creative Regression.
It is important for the participant students to discuss 
each piece of work just after it is done. In this way, 
they can learn how to express themselves and 
cooperate with each other.
However, as to Creative Regression, I am careful not 
to induce it too aggressively because it may be 
counterproductive if it happens too quickly.
We have this workshop at the beginning of the 
school year, and it gives the class a solid foundation. 
KEYWORDS: Fantasy Group, Finger Painting, Picture 
Cutting, Free and Sheltered Space, Creative Regression
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